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дотримання прав нечуючих як лінгвістичної спільноти в освітній політиці укра-їнської держави є проблемою, розв’язування якої неможливе без узгодження законодавчої бази, забезпечення відповідності міжнародним документам у сфері 
освіти, вироблення необхідних задокументованих механізмів для впровадження засад 
соціокультурного підходу. тому починаючи з 90-х рр. хх ст. і до нині вживаються 
заходи щодо ратифікації і легалізації багатьох міжнародних документів.
Метою статті є огляд правових аспектів освітньої політики держави стосовно 
нечуючих громадян на сучасному етапі.
аналіз літературних джерел засвідчив, що означений аспект освітньої політики дер-
жави був предметом розгляду багатьох українських учених – т. Єжової (2011), в. за-
сенка (2008, 2010, 2012), с. кульбіди (2008 – 2010), о. таранченко (2013), і. чан-
ні (2006), і. чепчиної (2009 – 2012) та ін.
у зазначених джерелах відмічено, що права всіх осіб, у тому числі і нечуючих, 
закріплено у переліку важливих міжнародних документів, вони знайшли відобра-
ження у відповідних законодавчих актах україни, а отже гарантуються державою 
в головному і в галузевих її законах. зокрема, у ст.: 3, 8, 24, 46 конституції укра-
їни (1996) зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов’язком держави. декларується рівність прав людини, незалежно від 
ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, від мов-
них та інших ознак. наголошується на праві українських громадян на соціальний 
захист [10].
закони україни «про освіту», «про загальну середню освіту» надають можливість 
вибору батькам дітей з особливими потребами типу закладу, форм навчання. так 
закон «про освіту» № 34 (1991) передбачає та гарантує право громадян на безко-
штовну освіту, соціальний захист вихованців. у ст. 37 ідеться про навчальні закла-
ди для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: «для осіб, які 
мають вади у фізичному чи розумовому розвитку створюються спеціальні загально-
освітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні закла-
ди з утриманням за рахунок держави» [3; 4].
законом «про загальну середню освіту» № 651-хіV (1999) усім громадянам га-
рантується отримання повної загальної середньої освіти; визначається термін навчан-
ня, в тому числі і для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку; ідеться про забезпечення засобами індивідуальної корекції. цей закон га-
рантує продовження навчання згідно з одержаною освітою в порядку, встановлено-
му законодавством україни; визначає права та обов’язки батьків або осіб, які їх за-
мінюють стосовно вибору закладу для дитини.
наступний принципово важливий закон україни «про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в україні» № 875-хіі (1991) гарантує інвалідам дошкільне вихо-
вання, здобуття освіти на рівні, який відповідає їхнім здібностям і можливостям; 
забезпечує професійну підготовку або перепідготовку інвалідів з урахуванням ме-
дичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності (при навчан-
ні, професійній підготовці інвалідів поряд із загальними допускається застосування 
альтернативних форм навчання) [6]. доповненням до ст. 23 цього закону, при-
йнятим вр україни у 2004 р. «дактильно-жестова мова є не лише засобом спілку-
вання, а й визнана засобом навчання інвалідів з вадами слуху. Правовий статус та 
сфера застосування дактильно-жестової мови визначаються законодавством Украї-
ни. Інвалідам зі слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом 
титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову інформацій-
них і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на умовах, визна-
чених КМ України» [8, 21].
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суттєвими позитивними змінами є дозвіл Мон україни використовувати за рі-
шенням педагогічної ради закладу* з 2002/2003 навчального року години варіативної 
частини навчального плану для глухих дітей і дітей зі зниженим слухом на вивчен-
ня української жестової мови, а з 2009/2010 навчального року на вивчення «ужМ» 
передбачено по 2 год на тиждень інваріантної складової для початкової школи, 2 год 
на тиждень варіативної складової у середній ланці загальноосвітніх спеціальних шкіл 
для дітей зі зниженим слухом та глухих дітей. це нововведення – передусім – враху- 
вання побажань педагогів, батьків, дорослих нечуючих і учнів спеціальних шкіл сто-
совно поліпшення якості навчання завдяки активному використанню жМ. варто від-
мітити, що практичні працівники поставилися до цього позитивно, оскільки сприй-
няли таке нововведення як нагальну потребу легалізації природної самодостатньої 
лінгвістичної системи – мови глухих.
аналізуючи законодавство нашої держави на предмет забезпечення соціокультур-
ної складової треба згадати й інші доленосні закони. так, зокрема, у законі україни 
«про охорону дитинства» № 30 (2001) гарантуються права на доступність і безоплат-
ність освіти. у ст. 26 декларується захист прав дітей-інвалідів і заборона дискримі-
нації їхніх прав. держава сприяє створенню дітям-інвалідам необхідних умов, рівних 
з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з ураху-
ванням індивідуальних здібностей та інтересів [6]. 
передбачено систему реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів і в законі україни «про 
реабілітацію інвалідів в україні» [5], де у ст. 12 зазначається, що система реабілітації 
інвалідів складається із спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) – закладів 
системи освіти, в тому числі і для нечуючих дітей. у законі передбачено ухвалення дер-
жавної типової програми реабілітації інвалідів, яка встановлює гарантований державою 
перелік послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, соці-
альної реабілітації, які надають інваліду, дитині-інваліду з урахуванням фактичних по-
треб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно або на пільгових умовах. 
істотним державним документом, безумовно, є також національна доктрина розвит-
ку освіти україни, затверджена указом президента україни № 347/2002. цей до-
кумент визначає стратегію й основні напрями освітнього поступу у ххі ст. [12]. 
головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і само-
реалізації кожної особистості як громадянина україни, формування покоління, що 
здатне навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянсько-
го суспільства. у документі чітко зазначається, що система освіти має забезпечува-
ти з-поміж іншого й: формування особистості кожної людини, формування культури 
міжетнічних відносин, виховання людини демократичного світогляду і культури, яка 
дотримується прав і свобод особистості, з повагою ставиться до інших культур, мов-
ного вибору особистості, виховання міжособистісних відносин, формування гуманіс-
тичної культури особистості. власне, тому пріоритетами державної політики у роз-
витку освіти є особистісна орієнтація освіти шляхом створення рівних можливостей 
для дітей і молоді в здобутті якісної освіти, забезпечення освітніх запитів меншин, 
використання наукових результатів як бази і змісту навчання.
рівний доступ до якісної освіти передбачає чутливість до соціальних змін. освіт-
ня мережа передбачає задоволення широкого діапазону індивідуальних освітніх по-
треб кожної людини відповідно до її здібностей, а також цільових груп, що характе-
ризуються соціальними та іншими чинниками.
провідним принципом державної освітньої політики, визначеним національною 
доктриною, є єдність освіти і науки у формуванні змісту освіти на основі новітніх 
наукових даних, у тому числі, і комунікаційно-інформаційних засобів [12, 140]. 
*ІнструктивнийлистМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід28.05.2002.–№1/9–266.
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на окрему увагу заслуговує мовна стратегія, яка передбачає вільне володіння 
державною, рідною мовами. реалізація мовної стратегії в освіті має здійснюватися 
комплексним і послідовним упровадженням адміністративних, науково-методичних, 
роз’яснювально-пропагандистських заходів. схвальним є пріоритетне видання підруч-
ників та навчальних посібників мовою меншин, чим декларується їхнє право на за-
доволення своїх освітніх потреб рідною мовою, на збереження і розвиток етнокуль-
тури, її підтримку та захист державою.
політика в галузі освіти спрямовується на активізацію участі, в тому числі, і гро-
мадських організацій у плануванні навчально-виховної, методичної роботи закладів 
освіти, прогнозуванні розвитку, експертному оцінюванні якості навчання та органі-
зації виховання.
власне, тому сучасна українська освіта є відкритим соціальним інститутом, яка по-
кликана залучати педагогів, дітей та молодь до формування соціальної компетентнос-
ті, досвіду у сфері взаєморозуміння, толерантності, культурного різноманіття.
очікуваними результатами доктрини має стати зростання самостійності і само-
достатності кожної особистості, її творчої активності; зміцнення самосвідомості осо-
бистості; активізація процесів ідентифікації особистості, зниження меншовартісних 
рис індивідуальності, зміна статусу української людини в міжнародному соціокуль-
турному середовищі.
державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корек-
ції фізичного та/або розумового розвитку, затверджений кМ україни № 848/2004 
установлює державні вимоги до змісту освіти таких дітей, а також державні гаран-
тії в її здобутті [2]. акцентується увага на забезпеченні рівного доступу до якісної 
освіти дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, наступ-
ництва між дошкільною та початковою загальною освітою, особистісно зорієнтовано-
го навчально-виховного процесу, створення передумов для запровадження двомовно-
го навчання.
питанню ранньої реабілітації дітей-інвалідів як проблемі національного значення, 
присвячена національна програма «діти україни» № 63/96 та постанова кабінету 
Міністрів україни «про схвалення концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів» № 1545/2000. у названих документах аналізується міжнародний та вітчиз-
няний досвід щодо надання соціально-реабілітаційних послуг, які надавали б можли-
вість дітям-інвалідам максимально розвинути свої природні здібності без відриву від 
сім’ї і в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися у суспільство. зо-
крема, концепція передбачає конкретні шляхи здійснення ранньої соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів через мережу центрів реабілітації, наближених до місця прожи-
вання, розробку та реалізацію індивідуальних програм для кожної дитини-інваліда з 
урахуванням рівня її розвитку та можливостей. рання соціальна реабілітація дитини-
інваліда розглядається як система заходів, які застосовуються з метою зменшення 
або подолання фізичних та інтелектуальних порушень, набуття знань, умінь і нави-
чок, які дали б змогу дитині-інваліду інтегруватися у дитячі колективи та не пере-
бувати в інтернатних установах або навчатися вдома.
до якісного вирішення зазначеного питання долучилися пропозиції утог, які 
викладені у державній типовій програмі реабілітації інвалідів з ураженням органів 
слуху № 03-01/354 (2006). програма передбачає перелік реабілітаційних (медичних, 
психолого-педагогічних, фізичних, професійних та ін.) послуг та періодичність їх на-
дання. варто зазначити, що чітко передбачені послуги перекладача жестової мови 
або особи, яка вільно володіє жестовою мовою і розуміє психологію нечуючої дити-
ни, з розрахунку 1 одиниці на 10 дітей у заходах медичного напряму, зокрема, при 
санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні дітей-інвалідів зі слуху до 18 років 
у спеціальних групах. 
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наказ апн та Мон україни «про затвердження програми професійної підготов-
ки інвалідів зі слуху і зору у внз і – іV рівнів акредитації» № 55 (2003), ініційо-
ваний цп утог, передбачає всіляке сприяння вказаним особам у здобутті освіти, 
усуненні бар’єрів, які існують при реалізації ними своїх професійних якостей.
указ президента україни «про додаткові заходи щодо посилення соціального 
захисту інвалідів та проведення в україні у 2003 р. року людей з інвалідністю» 
№ 1112/2002 зобов’язав кабінет Міністрів україни забезпечити офіційне видання 
стандартних правил забезпечення однакових можливостей для інвалідів та врахувати 
їх під час підготовки відповідних нормативно-правових актів і затвердив програму 
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливос-
тями та план додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльнос-
ті осіб з обмеженими фізичними можливостями [14, 3]. 
питання освіти інвалідів були предметом обговорення й на парламентських слу-
ханнях по темі «про підсумки проведення в україні у 2003 р. року людей з інва-
лідністю щодо забезпечення конституційних гарантій у сфері соціального захисту та 
реабілітації інвалідів» [13]. внаслідок чого, було з’ясовано, що відсутність у нашій 
державі певної комплексної системи набуття інвалідом освіти мають гострий харак-
тер, і рекомендовано уряду розробити комплексну програму «освіта – інвалідам».
на забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти, в тому числі, і діть-
ми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, їх соціальної адап-
тації, спрямований указ президента україни «про невідкладні заходи щодо забезпе-
чення функціонування та розвитку освіти в україні» № 900/2005, який передбачає 
забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми, які потребують ко-
рекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх соціальної адаптації, ефективне ви-
користання інформаційних (мультимедійних та електронних засобів навчання), запро-
вадження інтерактивних методів навчання.
на виконання указів президента україни: «про першочергові заходи щодо створен-
ня сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» 
№ 900/2005 [16] та «про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку осві-
ти в україні» № 1013/2005, врахувавши рекомендації засідання ради з питань освіти 
інвалідів при Мон україни та Міністерства праці та соціальної політики україни 
22.11.2005 р., а також з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку введено до темати-
ки науково-пошукових досліджень напн україни системну розробку та апробацію 
комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей із тяжкими порушеннями роз-
витку (серед названих і сліпоглухих), а також створено лабораторію жестової мови у 
системі освіти осіб із порушеннями слуху; запропоновано науково-методичному цен-
тру загальної середньої освіти забезпечити розробку методичних рекомендацій щодо 
особливостей викладання окремих предметів у 1 – 4 класах спеціальних загальноос-
вітніх закладів для дітей з особливими освітніми потребами [16]. 
наступний указ президента україни «про додаткові невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можли-
востями» № 1228/2007 спрямований на заходи щодо: прискорення підписання кон-
венції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї, створення у складі 
Мон україни структурного підрозділу з питань корекційної освіти та реабіліта-
ції дітей-інвалідів, а також відповідних підрозділів у складі місцевих органів управ-
ління освітою; видання протягом 2008 – 2010 рр. у достатній кількості спеціальних 
підручників, наочно-дидактичних матеріалів і посібників для дітей-інвалідів і дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; удосконалення сис-
теми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх 
і реабілітаційних потреб людей з інвалідністю, запровадження спеціальних навчаль-
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них програм з підготовки перекладачів жестової мови, передбачено заходи щодо за-
безпечення використання жестової мови та субтитрування на телебаченні при тран-
слюванні інформаційних, освітніх, художніх і дитячих програм.
згадаємо, що україну було обрано місцем проведення заходу світового масштабу – 
міжнародної конференції, яка присвячена оприлюдненню конвенції оон про права 
інвалідів (жовтень 2008), конвенція чітко визначила зобов’язання держав-учасниць 
стосовно запровадження загальноприйнятих вимог рівноправності дітей з особливи-
ми потребами в усіх галузях, які мають вирішальне значення для якісної життєдіяль-
ності, а саме «забезпечення навчанням сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за допомогою 
найвідповідніших для індивіда умов, методів і способів спілкування в обстановці, яка 
максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку» [2].
при розгляді цього питання важливим є аналіз нормативних документів, які ре-
гламентують діяльність загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей із порушен-
нями слуху. зокрема, положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-
інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
№ 1219/1591 (2008) зазначає, що мова навчання й виховання в спеціальній школі 
(школі-інтернаті) визначається відповідно до конституції україни та закону украї-
ни про мови. на жаль, у спеціальних загальноосвітніх школах для дітей зі зниженим 
слухом та глухих особлива увага приділяється лише корекційно-розвитковій роботі, 
спрямованій на максимальне збереження та розвиток залишкового слуху, мовлення 
дітей, спостереження за динамікою розвитку слухової функції учнів з аудіометрич-
ним та аудіологічним обстеженням. стосовно ж доступності навчальної інформації 
засобами жМ як рідної для глухих, введення до штатних розписів педагогічних пра-
цівників посад перекладачів жМ, атестація педагогічного персоналу на предмет во-
лодіння жестовою мовою, на жаль, відступає на друге місце. тому, положення не 
забезпечує можливостей для засвоєння життєвих і соціальних навичок, не створює 
рівноправних умов для здобуття освіти дітей із порушеннями слуху. 
проігноровані заходи щодо сприяння засвоєння національної жМ і схвалення мов-
ної самобутності глухих, здійснення навчання за допомогою найкращих методів і за-
собів навчання для осіб і за обставин, які максимально сприяють засвоєнню знань 
і соціальному досвіду, залучення до роботи педагогів-інвалідів, які вільно володіють 
жМ на всіх рівнях системи спеціальної освіти – тобто порушується пряме консти-
туційне право глухих людей на якісне здобуття освіти.
сподіваємося, що проект закону україни «про освіту осіб, які потребують корек-
ції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)» № 1270/2007 (нині 
на доопрацюванні), забезпечить пряме конституційне право і нечуючих осіб на якіс-
не здобуття освіти. 
забезпечення права користуватися можливістю доступу до інформації вперше зна-
ходимо у розпорядженні кабінету Міністрів україни [15]. план заходів передбачає: 
вивчення досвіду іноземних держав з питань здійснення субтитрування і перекладу 
телевізійних програм жМ, що транслюються у прямому ефірі (2009 – 2010); розроб-
лення законопроектів, у які входило б визначення обсягу частки програм у добовому 
телевізійному мовленні для нечуючих осіб; отримання ліцензії на мовлення з субти-
труванням і сурдоперекладом телевізійної продукції; розроблення проектів положень 
про субтитрування та сурдопереклад відповідно до потреб осіб із порушеннями слу-
ху (2009 – 2010); підготовка пропозицій щодо введення до штатного розпису націо-
нальної телекомпанії та інших державних телерадіоорганізацій посад перекладачів 
жестової мови; розробка та затвердження порядку участі перекладачів у публічних 
виконаннях і показах, що проводяться у театрах, концертних залах тощо; підготовка 
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пропозицій щодо доповнення переліку платних соціальних послуг, затвердженого по-
становою кабінету Міністрів україни № 12/2004, послугою «переклад з дактильно-
жестової мови на словесну і навпаки» (2009 – 2010) [15, 2].
визначальним етапом сучасності стали і положення закону «про вищу освіту», 
прийнятого верховною радою україни (2014 р.). відповідно до преамбули цей закон 
встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи 
вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з 
внз на принципах автономії внз, поєднання освіти з наукою та виробництвом з ме-
тою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічно-
го та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. з-поміж основних 
понять, важливо зазначити, що надається і визначення поняття «особа з особливи-
ми освітніми потребами». у п. 18: – «це особа з інвалідністю, яка потребує додат-
кової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти».
закон передбачає формування і реалізацію державної політики у галузі вищої осві-
ти, яка забезпечуються й «шляхом створення та забезпечення рівних умов доступу 
до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами 
спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення для них вільного до-
ступу до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень жит-
тєдіяльності, зумовлених станом здоров’я»; «належної державної підтримки підготов-
ки фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі створення для 
них вільного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-
реабілітаційного супроводу.
стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої освіти 
в рамках кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення умов для осіб 
з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до виконання всіма вищими 
навчальними закладами незалежно від форми власності та підпорядкування, а та-
кож науковими установами, що забезпечують підготовку докторів філософії та док-
торів наук.
варто зважити і на права осіб, які навчаються у внз, зокрема, що стосуються 
«безоплатного забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з 
використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовле-
ні станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами), що є, безумовно, 
позитивним аспектом прийнятого закону.
отже, аналізуючи українське законодавство в контексті освіти нечуючих під озна-
ченим кутом зору (закони україни, нормативні акти, укази президента україни, 
постанови кабінету Міністрів україни, накази Мон україни тощо) можна цілком 
справедливо зазначити, що в ньому окреслено завдання держави щодо декларування 
прав і надання рівного доступу до освіти дітям-інвалідам у спеціальних загальноос-
вітніх закладах та у навчальних закладах і – іV рівнів акредитації. разом з тим, ін-
тереси осіб з особливостями психофізичного розвитку в законодавчій базі представ-
лено у двох іваріантах: права і обов’язки закріплено в загальному законодавстві або 
в спеціальному законодавстві. 
у законодавстві україни не прописані механізми розвитку та фінансування сис-
теми двомовного підходу у здобутті освіти, не забезпечено індивідуальні потреби ді-
тей та не враховано досвід дорослих глухих. не зважаючи на норми, які передба-
чають створення спеціальних програм в галузі спеціальної освіти, законодавство не 
закріплює гарантії їх реалізації через підготовку кадрів, в тому числі, і глухих, (пе-
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дагогів, вихователів, психологів, перекладачів) з досконалим володінням національ-
ною жМ (п. 2, 4 ст. 24 конвенції).
відсутні на законодавчому рівні механізми контролю за дотриманням внз вимог 
доступності до відповідної інфраструктури випускників з інвалідністю, які бажають 
здобувати вищу освіту. перешкодами є відсутність нормативів обов’язкового виді-
лення місць у внз для осіб з інвалідністю, відсутність освітніх державних стандар-
тів та програм для молоді з порушеннями слуху. як наслідок – кількість студентів 
з числа інвалідів становить менше 0, 4 % загальної чисельності осіб, що навчаються 
у внз (п. 5 ст. 24 конвенції).
законодавство україни не передбачає відповідних механізмів та процедур застосу-
вання юридичної відповідальності за відсутність здійснення належних заходів щодо 
забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до інформації та спілкування, в 
тому числі, інформаційно-комунікаційних технологій та систем, а також до інших 
об’єктів та послуг, доступних для населення (п. 1 ст. 9 конвенції). 
немає єдиної системи або програми збору, узагальнення даних щодо чисельності 
нечуючих осіб, їх потреб, що унеможливлює ефективність застосування соціальних, 
освітніх та інших програм (ст. 31 конвенції).
важливою є розробка та впровадження стратегії, яка зможе забезпечити дійсну рів-
ність можливостей для дітей з особливими потребами, дітей із порушеннями слуху 
отримати доступ до загальної середньої освіти за місцем проживання.
загалом, як засвідчив проведений аналіз, норми вітчизняного законодавства, на 
жаль, не відповідають повною мірою стандартам конвенції, що стосуються нечую-
чих як лінгвістичної меншини. узгодження українського законодавства для нечую-
чих щодо міжнародних норм і стандартів, зокрема до стандартів конвенції оон про 
права інвалідів, є важливою умовою забезпечення їхніх прав і свобод. 
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